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предоставит им возможность эффективно привлекать дополнительные 
финансовые ресурсы.  
Порядок определяет механизм выдачи разрешения на размещение 
и оборот ценных бумаг украинских эмитентов за пределами Украины, 
перечень документов, предоставляемых компаниями в НКЦБФР и 
регламентирует требования регулятора к данным участникам  рынка.  
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Важливим аспектом забезпечення ефективного розвитку 
інтегрованих корпоративних підприємств в Україні є планування та 
оптимізація фінансових видатків діяльності та, зокрема, податкових 
платежів.  
Згрупованість активів холдингу – юридично самостійних осіб - 
в єдиній інтегрованій корпоративній структурі створюється з метою 
поєднання їх інвестиційного потенціалу, оптимізації руху та обсягів 
грошових потоків та зменшення податкового навантаження на 
кожного з учасників корпоративної групи. Реалізація вказаної мети 
стає можливою за рахунок використання переваг функціональної, 
фінансової, корпоративної та управлінської структури холдингу. 
Функціональна структура інтегрованого промислового холдингу 
включає до себе виробничі підприємства різних галузей 
промисловості, торгівельно – логістичні компанії керуючі компанії 
холдингів, та за необхідності керуючі компанії дивізіонів. В 
фінансовій структурі холдингу вказані активи мають різні статуси 
фінансової відповідальності: центри витрат, центри прибутку, центри 
доходів та центри інвестицій. Структура корпоративного володіння 
активами холдингу підпорядкована меті забезпечення надійності та 
захищеності вкладеного корпоративного капіталу.  
Розгалужена структура холдингу створює можливість 
використовувати оподаткування в декількох податкових юрисдикціях, 
в залежності від розташування його дочірніх керуючих компаній та 
центрів фінансової відповідальності (ЦФВ). Використання в межах 
холдингу неринкових трансфертних цін, за якими продукти або 
послуги одного ЦФВ передаються іншому (застосовуються у 
поставках між пов’язаними активами корпоративної структури) 
дозволять оптимізувати податки.  
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Розповсюдження практики реєстрації материнських компаній 
холдингів в європейських юрисдикціях із сприятливим податковим 
законодавством і розвинутою судовою системою (Нідерланди, Кіпр) 
дозволяє використовувати механізм пільгового оподаткування Double 
Taxation Avoidance Agreement (DTAA) – низку інструментів усунення 
подвійного оподаткування. 
В дослідженні обґрунтовано доцільність використання 
розвинених механізму трансфертного ціноутворення та механізму 
усунення подвійного оподаткування, для оптимізації фінансових 
видатків операційної діяльності інтегрованих підприємств, що 
дозволить збільшити інвестиційний потенціал холдингової групи та 
рентабельність корпоративного капіталу.  
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Сьогодні кількісні та якісні параметри для української економіки 
диктує глобалізація економічного розвитку всіх сторін сучасної 
господарської діяльності. Реформування економіки з метою подолання 
наслідків економічної кризи та відповідність її світовим стандартам 
потребує створення сприятливого інвестиційного клімату для 
вітчизняних і закордонних інвесторів, становлення та ефективного 
розвитку національного фондового ринку. 
Незважаючи на деякі позитивні тенденції на ринку цінних 
паперів, фондовий ринок України залишається одним з найслабших 
елементів фінансової системи України. 
Складність ситуації полягає у тому, що фондовий ринок ще 
перебуває на етапі становлення та розвитку. Тому перед державою, а 
саме перед особами, які розробляють економічну політику держави, 
виникають дві проблеми: по-перше, забезпечити формування 
фондового ринку і, по-друге, здійснити вирішення завдань, які виконує 
фондовий ринок у державі. 
Для покращення стану ринку цінних паперів України та 
підтримання його фінансової безпеки потрібно підвищити роль 
держави на фондовому ринку. Одним з основних елементів 
державного регулювання ринку цінних паперів є контроль за 
діяльністю емітентів, професійних учасників ринку, фондових бірж та 
самоврядних організацій, спрямованих на виявлення і своєчасне 
запобігання порушенню законодавства на ринку цінних паперів. 
